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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la tesis titulada: Cultura organizacional 
y satisfacción laboral del personal asistencial del Hospital de Apoyo San Francisco-Ayacucho. 
2018, con la finalidad de determinar la relación entre la cultura organizacional y la 
satisfacción del personal asistencial, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de 
la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Maestro en Gestión de los 
Servicios de Salud. 
 
En el presente trabajo presentamos en el capítulo I, la realidad problemática, trabajos previos, 
teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, justificación y los objetivos. En cuanto 
al capítulo II, se detalla el Método, explicando el diseño de investigación aplicado, la población, 
hipótesis, el cuadro de operacionalización de variables, técnicas e instrumentos utilizados, la 
recolección de datos, el análisis estadístico y finalmente los criterios éticos y científicos. En el 
capítulo Ill, se presentan los resultados de la investigación que están debidamente descritos, 
además se presentan las tablas, posteriormente se presenta el capítulo IV donde se realizó la 
discusión de resultados. Finalmente, en el capítulo V se detallan las conclusiones y en el capítulo 
VI se presenta las recomendaciones. Así también en el capítulo VIl se presenta la bibliografía 
utilizada y por último los anexos. 
 
La investigación se ha ceñido estrictamente a los cánones impuestos por la investigación 
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La tesis tuvo como objetivo: determinar la relación entre la cultura organizacional y la satisfacción 
laboral del personal asistencial del Hospital de Apoyo San Francisco-Ayacucho. 2018; se hizo una 
investigación de nivel descriptivo, correlacional, cuantitativa de diseño no experimental y corte 
transversal. La población estuvo conformada por 35 trabajadores asistenciales que constituyeron 
la muestra censal; los instrumentos (cuestionarios) se validaron con alfa de Cronbach, para la 
variable cultura organizacional (0,931); y para satisfacción del usuario (0,767); la validez R de 
Pearson fue 0.50 y 0.53 para satisfacción laboral. Se halló como resultado que el 60,0% de los 
trabajadores asistenciales dicen que a veces se presenta la cultura organizacional, seguido del 
40,0%, que mencionan siempre se practica la cultura organizacional; sobre satisfacción laboral, el 
62,9% a veces sienten satisfacción en el trabajo; el 31,4% dicen que nunca, seguido del 5,7% que 
dicen siempre tener satisfacción laboral; se concluye que existe relación significativa directa entre 
la cultura organizacional y la satisfacción laboral (Tau B = 0,578) del personal asistencial del 
Hospital de Apoyo San Francisco-Ayacucho. 2018; existe relación significativa fuerte (Tau B = 
0,625) entre los supuestos inconscientes con la satisfacción laboral del personal asistencial del 
Hospital de Apoyo San Francisco-Ayacucho. 2018; se ha determinado que existe relación directa 
fuerte (Tau B = 0,722) entre los valores y creencias expuestas con la satisfacción laboral del 
personal asistencial del Hospital de Apoyo San Francisco-Ayacucho. 2018; existe relación 
significativa moderada (Tau B = 0,597) entre los elementos visibles con la satisfacción laboral del 









The objective of the thesis was to determine the relationship between the organizational culture 
and job satisfaction of the assistance staff of the San Francisco-Ayacucho Support Hospital. 2018; 
an investigation of descriptive, correlational, quantitative level of non-experimental design and 
transversal cut was made. The population consisted of 35 welfare workers who constituted the 
census sample; the instruments (questionnaires) were validated with Cronbach's alpha, for the 
organizational culture variable (0.931); and for user satisfaction (0,767); Pearson's R validity was 
0.50 and 0.53 for job satisfaction. It was found that 60.0% of healthcare workers say that 
sometimes the organizational culture is presented, followed by 40.0%, which always mention the 
organizational culture; about job satisfaction, 62.9% sometimes feel satisfaction at work; 31.4% 
say never, followed by 5.7% who always say they have job satisfaction; it is concluded that there 
is a significant direct relationship between the organizational culture and job satisfaction (Tau B = 
0.578) of the assistance staff of the San Francisco-Ayacucho Support Hospital. 2018; there is a 
strong significant relationship (Tau B = 0.625) between the unconscious assumptions with the job 
satisfaction of the assistance staff of the San Francisco-Ayacucho Support Hospital. 2018; it has 
been determined that there is a strong direct relationship (Tau B = 0,722) between the values and 
beliefs exposed with the job satisfaction of the healthcare staff of the San Francisco-Ayacucho 
Support Hospital. 2018; There is a moderate significant relationship (Tau B = 0.597) between the 
visible elements with the job satisfaction of the assistance staff of the San Francisco-Ayacucho 
Support Hospital. 2018 
 
Keywords: organizational culture / job satisfaction / Hospital san francisco. 
 
